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ト報告データ₅₅₃件（₂₀₁₄年 ₆ 月 ₄ 日現在）を抽出，さらに薬剤師を当事者とするインシ
デント₄₀₃件を再抽出し，時間帯別発生報告数，曜日別発生報告数，職種経験年数別発生
報告数を求めた。検索システムによって抽出された CSV データの集計・分析にはマイク








り，発生時間帯不明 ₅ 件，記載不備 ₁ 件を除く₃₉₇件を分析対象とした。病院薬剤部は，
その大半が₂₄時間稼働しているが，「勤務状況が繁忙だった」ことを発生要因とするイン

































も職務経験年数が少ない ₀～ ₅年の階級の平均値は，隣接する ₆～₁₁年の階級を除き，す
べての他階級平均値とのあいだに統計学的有意差が認められた（P ＜₀．₀₅：Steel-Dwass 
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